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ABSTRAK 
 
Galisius Situru’ Patattan (E21111278), EFEKTIVITAS PENGADAAN 
BARANG/JASA BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN TORAJA UTARA, 
xiv + 93 halaman + 4 tabel + 10 gambar + 16 pustaka (1985-2015) + 2 
Lampiran, dibimbing oleh Drs. Lutfi Atmansyah, MA dan Drs. La Tamba, M.Si. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengadaan 
barang/jasa pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Toraja Utara, yaitu 
bagaimana efektivitas penerapan sistem pengadaan secara elektronik di sektor 
pemerintah khususnya di Kabupaten Toraja Utara. Untuk mengukur efektivitasnya, 
penulis menggunakan dimensi-dimensi pengukuran efektivitas dari Duncan yang 
meliputi Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Dimana tujuan dari 
penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik yakni transparansi dan 
akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, 
memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring 
dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.  
Penelitian ini berlokasi di Unit LPSE (Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik) dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Toraja Utara. 
Metodologi penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini 
diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Berdasarkan analisis tentang efektivitas pengadaan barang/jasa yang 
dilaksanakan secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Toraja Utara 
ditemukan bahwa penerapan yang dimulai dari tahun 2013 hingga 2015 belum 
sepenuhnya efektif. Hal ini didasarkan pada analisis terhadap pencapaian tujuan, 
integrasi dan adabtasi. 
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ABSTRACT 
 
Galisius Situru 'Patattan (E21111278), THE EFFECTIVENESS OF 
PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES BASED ELECTRONIC IN NORTH 
DISTRICT TORAJA, xiv + 93 pages + 4 tables + 10 pictures + 16 libraries (1985-
2015) + 2 Annex, led by Drs. Lutfi Atmansyah, MA and Drs. La Tamba, M.Si. 
 
The purpose of this research was to examine the effectiveness of the 
procurement of government goods / services based electronics in North Toraja 
Regency, which is how the effectiveness of the implementation of an electronic 
procurement system in the public sector, especially in North Toraja Regency. To 
measure its effectiveness, the authors use the dimensions measuring the 
effectiveness of Duncan that includes Goals, Integration, and Adaptation. The 
purpose of the application of the procurement of goods / services electronically 
namely transparency and accountability, improve market access and fair 
competition, improve the efficiency of the procurement process, to support the 
process of monitoring and auditing, as well as meet the needs of real-time 
information access. 
This research is located at Unit LPSE (Electronic Procurement) and ULP 
(Procurement Service Unit) North Toraja Regency. Methodology of this study is a 
qualitative approach. The data were obtained through interview, observation and 
documentation. 
Based on an analysis of the effectiveness of the procurement of goods / 
services conducted electronically (e-procurement) in North Toraja Regency is 
found that the application starts from 2013 to 2015 have not been fully effective. It 
is based on an analysis of the achievement of objectives, integration and 
adabtation. 
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